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     RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como finalidad evaluar la necesidad de incorporar 
CONCLUSIONES en la estructura del Informe Policial, documento oficial con el cual, 
los pesquisas, en cumplimiento al señalado en el Código Procesal Penal - 2004,  
remite el resultado de las diligencias de investigación realizada ante un determinado 
caso, ya sea como consecuencia de una intervención - detención en flagrancia 
delictiva ó -de una Carpeta Fiscal que haya sido derivada a sede policial. Se debe 
tener en cuenta, que la investigación del delito es un proceso metodológico, 
profesional, continuo, organizado, especializado y analítico, que desarrolla el 
investigador y como tal, debe arribar a algo concreto y objetivo (conclusiones de 
hecho); en tal sentido, a fin de llegar a dicha conclusión, se ha visto por conveniente 
entrevistar a los efectivos policiales (investigadores) con amplia experiencia; así 
como, jueces y fiscales del distrito judicial de Lima, que desarrollan sus funciones 
bajo los procedimientos del Nuevo Código Procesal Penal desde ENE-2011, fecha 
que entró en vigencia el Código Procesal Penal, sólo para los delitos especiales 
















     ABSTRACT 
 
This research aims to assess the need to incorporate conclusions on the structure of 
the police report, an official document with which the investigations, in compliance 
with the prescribed in the Criminal Procedure Code - 2004, sends the result of the 
investigation procedures conducted before a particular case, whether as a result of 
an intervention - criminal detention in flagrante delicto or Attorney-in a folder that has 
been referred to police headquarters. Keep in mind that the criminal investigation is 
an ongoing methodological process, professional, organized, specialized and 
analytical, developed by the researcher and as such should arrive at something 
concrete and objective (factual findings); in this regard, in order to reach that 
conclusion, it has been deemed appropriate to interview the police (researchers) with 
extensive experience; as well as judges and prosecutors in the judicial district of 
Lima, who perform their duties under the procedures of the new Criminal Procedure 
Code from NE-2011, a date that became effective Criminal Procedure Code, only for 
special crimes (crimes against public administration ).
